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Anestesioloogia ja intensiivravi 
Hele Eesmaa
Rein Kruusat
Reet Moor
Riin Sazonov
Dermatoveneroloogia 
Kadri Sikk
Endokrinoloogia
Mart Roosimaa
Erakorraline meditsiin
Natalia Jefi mova
Elena Kalinina
Pille Pirnipuu
Laur Särg
Füsiaatria ja taastusravi 
Ellen Lurje
Gastroenteroloogia
Tuuli Lääne
Marko Malvik
Infektsioonhaigused 
Dina Ambulte
Kardiokirurgia 
Raili Ermel
Kardioloogia
Priit Pauklin
Kohtuarstiteadus
Irina Tihhonova
Meditsiinigeneetika
Neeme Tõnisson
Nefroloogia
Jana Uhlinova
Neuroloogia 
Pille Murumaa
Kristiina Rannikmäe
Oftalmoloogia
Triin Pähn
Mari Tamsalu
Onkoloogia 
Olga Kostina
Kersti Oselin
Ortopeedia 
Mari Aaremäe
Janno Atna
Pavel Babenko
Jaan Laos
Reedik Pääsuke
Timo Rahnel
Marju Raukas
Anneli Rinne
Otorinolarüngoloogia
Risto Vaikjärv
Patoloogia 
Katrin Lepik
Anastasia Tšernova
Pediaatria
Gerli Mirka
Peremeditsiin
Jaana Alep-Möls
Olga Horeniuk
Merle Kallas
Ellen Kamenik
Niina Kondratjeva
Natalia Korneva
Jelena Koval
Helary Lainjärv
Agne Liiskmann
Helen Ling
Tiia Mardu
Jekaterina Mjassumova
Katrin Popenova
Merilin Post
Kristen Reinmann
Tiina Saks
Jelena Smirnova
Kristiina Tamm
Triinu Tensing
Regina Tihhonovitš
Marina Timofejeva
Jekaterina Trofi mova
Maarja Väärsi
Psühhiaatria
Viivika Lauri
Ülle Ljubajev
Matis Martens
Kadi Nikker
Henel Paadik
Piret Tolk
Psühhiaatria koos laste- ja 
noorukitepsühhiaatria kõrvalerialaga
Kaja Kipper
Irina Sahnjuk
Pulmonoloogia
Anastassia Kamõnina
Radioloogia
Epp Kivistik
Restauratiivne hambaravi
Alina Ruzanova
Maret Kurrik
Martin Martma
Sisehaigused 
Pille Harding
Kati Kärberg
Maibrit Loogna
Viktoria Matrosova
Katrin Reima
Kristiina Riive
Viktoriya Voronova
Sünnitusabi ja günekoloogia
Tuuli Haabpiht
Lea Lang
Triinu Mikkal
Annemai Jallai
Silja Ostrat
Marit Vaiksalu
Töötervishoid
Anneli Einroos
Anatoli Semjonov
Uroloogia 
Teele Kuusk
Tatjana Mjazina
Üldkirurgia 
Karl-Gunnar Isand
Denis Uksov
